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ABSTRACT
PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK BUAH MENGKUDU
(Morinda citrifolia L.) DALAM PENGENCER SITRAT
KUNING TELUR TERHADAP MOTILITAS
SPERMATOZOA KAMBING BOER
YANG DISIMPAN PADA SUHU 5ï‚°C
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui level terbaik dari pemberian ekstrak buah mengkudu dalam pengencer sitrat kuning telur
terhadap motilitas spermatozoa kambing boer yang disimpan pada suhu 5â„ƒ. Semen ditampung dari 1 ekor pejantan umur Â±7
tahun sehat, dengan menggunakan vagina buatan satu kali dalam seminggu. Perlakuan terdiri dari larutan sitrat-kuning telur yang
ditambahkan ekstrak buah mengkudu P0 (0 g), P1 (2 g/100 ml), P2 (4 g/100 ml), P3 (6 g/100 ml), dan P4 (8 g/100 ml) yang
disimpan pada suhu 5â„ƒ. Parameter yang diamati adalah persentase motilitas spermatozoa. Pengamatan motilitas spermatozoa
dilakukan pada waktu 2, 24, 48, 72 sampai 96 jam setelah pendinginan. Data yang diperoleh dianalisa dengan analisys of variance
(ANOVA) pola split plot  yang dilanjutkan dengan uji Duncan. Rata-rata persentase motilitas setelah pendinginan selama 96 jam
pada perlakuan P0, P1, P2, P3, dan P4 secara berturut-turut adalah sebesar 24,20Â±0,83%; 34,40Â±4,61%; 40,20Â±5,71%;
14,64Â±21,63%; dan 9,54Â±21,33%. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemberian ekstrak buah mengkudu
berpengaruh secara nyata (P
